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D e l o s E s t a d o s ü n i d o s 
Han logrado los pedagogos norte-
americanos, que el mundo fije su 
atención en la obra escolar de los 
Estados Unidos. La luz pedagógica 
que irradió Horacio Mann, perdura 
y vá sobre los mares a otros conti-
nentes. 
Si en el oro llegó la gran república 
a la supremacía en la tierra, vá tam-
bién a llegar, mejor dicho ha llegado 
en el orden cultural del pueblo. 
Las revistas pedagógicas francesas 
e italianas, aun las de la misma Sui-
za—Meca europea de la pedagogía— 
vienen ocupándose con marcado in-
terés de la organización escolar nor-
teamericana y de las innovaciones, 
que necesariamente producirán revo-
luciones pedagógicas, hijas de genios 
como Sully, Channing, Tracy, Kik-
Patrick y Stanley Hall . 
La preconización que Maun hizo 
^ la educación clásica, la prepon-
derancia que dió a la formación mo-
ralj a lo espiritual, ha seguido a tra-
v̂ s de las teorías de todos sus suce-
sores, logrando en la actualidad una 
mayor efectividad que la por él ensa-
• ya(ia en su célebre Escuela de An-
tloquía. 
En los Kindergarten, en las escue-
las primarias, en las escuelas inter-
medias, en las escuelas de gramática, 
en las altas escuelas y en las univer-
sidades, que toda ésta escala de cen-
tros de enseñanza existe en Estados 
Unidos, se atiende juntamente con lo 
práctico, a lo altamente espiritual. 
Hoy que en pueblos latinos se dis-
cute la formación clásica del escolar 
en su segunda enseñanza, el pueblo 
norteamericano la acepta y la ira-
planta desde los primeros grados. 
En la escuela norteamericana, a la 
par pue lo práctico se dá al niño, co-
mo necesario, imprescindible, a la 
vez que la materialidad se le muestra 
como verdad inmediata, se le sabe 
también relacionar con lo moral, con 
la educación del espíritu. 
La investigación procede a toda 
cuestión de estudio y a medida que 
el escolar avanza, adquiere mayor 
importancia el investigar, el compa-
rar y el documentarse. 
Barrés en su obra E n s a y o s d e P e d a -
g o g í a y í ü o s o f í a , dice lo siguiente: 
«La escuela norteamericana encauza 
la actividad del niño en las siguien-
tes direcciones: A. Adaptación o con-
! formidad con los hábitos sociales. So-
cializar al discílulo. La cultura de las 
buenas maneras es análogaüiente con-
I 
LA ASOCIACION 
siderada como una función escolar. 
B. Adaptación a las necesidades mú-
tuas o cooperación. En la escuela de-
be enseñarse el arte de vivir y traba-
jar juntos, poniendo la cooperación 
por encima de la competencia. Desde 
el principio se estimula a los niños a 
ayudarse anos a otros y la escuela 
proteje con gran interés todas las so-
ciedades escolares. O. Subordinación 
a los poderes de la comunidad. En la 
concepción americana esta adapta-
ción debe ser sentida y experimenta-
da, más que infnndida por medio de 
palabras>. 
Una organización profesional mo-
delo, un régimen administrativo efi-
caz y austero en todo lo concerniente 
a educación, hacen que las teorías 
bellas, sean hechos que admiran y 
piden la imitación. 
No es de extrañar pues, la prepon-
derancia y la influencia qué la peda-
gogía norteamericana empieza a ejer-
cer en todas las partes, aún en los 
pueblos viejos. La juventud y pujan-
za del pueblo nuevo en todas las ma-
nifestaciones humanas, había de ser 
marcada también en el orden de la 
educación. 
Nobleza, bondad, fraternidad, son 
ideales de todos los tiempos y de to-
dos los pueblos. Pero muchos, no qui-
sieron o no supieron llevar estos idea-
les a la infancia, iniciarla en ellos, 
para que en ellos viva después la so-
ciedad. 
Y esto es lo que ha hecho la escuela 
de los Estados Unidos, inspirada en 
aquellas palabras de Mann; «en esas 
escuelas los niños podrán ser buenos 
gramáticos y hábiles calculadores, 
pero ¿serán igualmente hombres bue-
nos, justos y generosos? 
Dewey. que aún con sus ultramo-
dernistas teorías y sus E s c u e l a s d e 
m a ñ a n a , & a nada se aparta de Mann, 
llena el mundo pedagógico con nm 
obras, discutidas algunas, pero qUe 
sobre ninguna de ellas ha caído el 
anatema de la inutilidad ni de lo 
irreal. 
Justificada pues la expectación y 
atención que ha levantado la escuela 
norteamericana y el benéfico influjo 
que empieza a ejercer en el viejo con-
tinente. 
Pedro Pueyo y Artero 
F i n a l d e u n h o m e n a j e 
D o n F r a n c i s c o C a r r i l l o , e l h i j o i l u s t r e d e l 
M a e s t r o d e R o n d a y e n q u i e n s e h a p e r s o n a -
l i z a d o e l h o m e n a j e a l m a e s t r o , h a d i r i g i d o 
a l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n l a s i g u i e n t e , 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. D. Blas J. Zambrano. 
Mi querido amigo y compañero: Aun no re-
puesto de las intensas emociones de mi estancia 
en Ronda, me dirijo a tí para darte nuevamente 
las gracias y rogarte que, como Presidente de 
la Comisión Central organizadora, reiteres mi 
gratitud a cuantos contigo efectuaron la hazaña 
de este homanaje nacional, delicadamente con-
cebido, y tan gloriosamente realizado, que has-
ta quedó redimido del pecado de origen (des-
proporción con su objeto), toda vez que entró 
de lleno por sus naturales cauces de protección 
al niño y de enaltecimiento de nuestra profe-
sión. 
Pero al propio tiempo me permito hacerte 
observar que ta! relieve obtuvieron los actos 
celebrados en La Isla y en Ronda, que no es 
posible superarlo, por lo cual la Comisión orga 
nizadora que tan dignamente presides y que 
con tanta esplendidez supo honrar mi modes-
tia, puede considerar colmado su anhelo. 
Acepté, «como Maestro» y «para ios ninos>, 
este homenaje, y la Comisión, interpretando a 
maravilla mi pensamiento, recabó para los ni-
ños días de inefable fe'icidad y para el Magis-
terio los más altos honores y la mayor suma de 
simpatías, que se exteriorizaron con sencil ez 
conmovedora en La isla (Asturias) y en apo-
teosis gloriosa en mi ciudad natal. 
El acto de Ronda, celebrado con la adhesió 
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L A A S O C I A C I O N 
del Gobierno de S. M . ; con las bendiciones de 
la iglesia; con la cooperación cordiaiísima de 
todos los sectores del Magisterio español, cíe 
altas representaciones del Cuerpo diplomático 
exttapjero, de numerosas Corporaciones, Cen-
tros de cultura y Sociedades profesionales de 
España, de Portugal, de la América hispánica y 
¿ Q \ Protectorado, y con la asistencia fervorosa 
del pueblo; en aquella ciudad incomparable, 
privilegiada por Dios con la espléndida belleza 
de sus mujeres, con panoramas únicos en el 
mundo y con la nobleza e hidalguía de sus hom-
bres; el acto de Ronda, en que se honró, en la 
memoria venerable de mi padre, al Maestro 
modesto y trabajador de nuestra España del 
siglo XIX, mártir del deber, héroe anónimo y 
abnegado, sembrador de las energías que ahora 
florecen como legítima esperanza de un ventu-
roso porvenir, debe cerrar la serie, en cuanto a 
mí personalmente afecta, pues nada podría su-
perar a fuerza de emoción a este delicado obse-
quio que Ronda, mi madre idolatrada, me hizo, 
ante España y ante el mundo, estrechándome 
sobre su corazón en amoroso abrazo y llamán-
dome su hijo predilecto. 
Dios quiera que tan altos ejemplos sirvan pa-
ra que muchas ciudades, villas y aldeas, en to-
dos los ámbitos de la tierra, principalmente en 
nuestro país, tributen honores a sus hijos Maes-
tros y a los Maestros de sus hijos, y que todos 
los obreros de la enseñanza se sientan así for-
talecidos y estimulados en la cotidiana labor de 
forjar una patria más gloriosa y una humanidad 
más perfecta. 
Y como síntesis de todos estos homenajes, 
que deben tener por escenario la Escuela y por 
amparador al Gobierno y por mantenedor al 
pueblo y por beneficiaria a la niñez, podría pen-
sarse en un acto transcendental en Madrid o 
en Barcelona o en Sevilla, coincidiendo con la 
Exposición Ibero americana, para honrar <al 
Maestro hispano »; pero así en abstracto, sin 
personificarlo, y mucho menos en mí, para que 
todos los elogios y las bendiciones y los aplau-
sos alcancen a todos los Maestros de cultura 
hispánica y principalmente a quienes, ignorados 
te los hombres y sufriendo toda clase de áspe-
l a s , realizan, en apartados lugares, su labor 
redentora y sublime. 
Espero que, atendiendo a mí ruago, la Comi-
sión central que presides dará por terminados 
sus trabajos, desistiendo del acto de homenaje 
proyectado en Madrid o promoviéndolo con el 
Carácíer impersona! que indico, para que, res 
pecto a mí, sea lo de Ronda epílogo y corona-
miento de la labor realizada. 
Sirva esta carta, que te ruego publiques, para 
que la expresión de mi gratitud llegue a todos 
los adheridos, y en especial a la Prensa, ya que 
me es imposible corresponder individualmente, 
dado el enorme numero de las adhesiones reci-
bidas, así como el de periódicos y revistas que, 
con preciosos artículos e interesantes referen-
cias, contribuyeron a formar ese ambiente de 
simpatía que de modo tan infefable ha saturado 
mi espíritu. 
Quedo obligado, en consecuencia, a seguir 
consagrando mi vida al bien de la humanidad y 
de mi patria y de mi pueblo; a emplear todas 
mis horas en obras de protección a la infancia 
y de divulgación de la cu tura; a defender^ co-
mo caballero de gloriosa cruzada, armado con 
la espada de la justicia y el escudo de la opi-
nión pública, claramente manifiesta, los presti-
gios de la Escuela y los ideales y prerrogativas 
del Magisterio. Todo ello lo seguiré haciendo, 
como hasta ahora, con la modestia que me co-
rresponde; pero henchido siempre de entusiasmo 
y optimismo, tanto más, cuanto que la humani-
dad y mi patria y mi pueblo y mis hermanos 
de profesión supieron estimularme, premiando 
amorosamente méritos supuestos de mi labor 
humilde. 
Procuraré con todas las fuerzas de mi alma 
trocar en méritos efectivos los supuestos mé-
ritos, con el constante anhelo de que resulte al 
fin justificado el prematuro galardón, y estoy 
bien seguro de que, para sostenerme y alentar-
me en la noble empresa, todos los adheridos 
(acreedores en verdad y en justicia a esos ho-
menajes que con tanta largueza me prodigaron), 
suscribirán conmigo estas ideas y estos propó-
sitos, para que, en unión tácita, perfecta, indi-
soluble, vayamos resueltamente a la conquista 
de los modernos ideales de progreso, poniendo 
como lema en nuestro escudo la Vieja saluta-
ción franciscana: «Paz y bien». 
Te abraza tu amigo y colega affmo. 
Francisco Carrillo 
Madrid 4 Enero 1929. 
S e c c i ó n Administrativa 
de 1.a Enseñanza de Teruel 
Autorizaciones de traslado 
En la Gaceta de Madrid correspondiente al 
día 22 del corriente mes se publica la orden de 
L A A S O C I A O I O N 
la Dirección general de 1.a enseñanza que, co-
piada, dice así: 
t Vistas las consultas elevadas a esta Direc-
ción general por algunas Secciones administra-
tivas, en las que se solicita aclaración a las 
normas de presentación de autorizaciones de 
traslado para los Maestros del segundo escala-
fón, como consecuencia de las nuevas catego-
rías derivadas de la Real orden de 20 de Julio 
último (Gaceta de 26 de los mismos) 
Esta Dirección general, para la debida uni-
formidad de los servicios, ha resue'.to: 
1. ° Que los Maestros del segundo escala-
fón, hoy en posesión del nuevo sueldo dé 3.000 
pesetas, deberán presentar autorizaciones rese-
ñando su actual octava categoría. 
2. ° Que los que por disfrutar los sueldos 
de 2.500 y 2.000 pesetas, respectivamente, f i -
guran en las categorías novena y undécima, de-
berán igualmente presentar nuevas autorizacio-
nes con esta modificación, entendiéndose anu-
ladas las que estuvieran en Vigor procedentes 
de anteriores semestres. 
Lo que comunico a V. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. S. mu-
chos años. Madrid, 15 de Enero de 1929.—El 
Director general, Suárez Somonte. 
Señores Jefes de las Secciones Administrati-
vas de Primera enseñanza». 
Y esta Sección la reproduce en el Boletín 
Oficial de la provincia para conocimiento de los 
señores Maestros y Maestras nacionales de 
ella, pertenecientes al segundo escalafón, a fin 
de que dentro del mes actual puedan presentar 
en esta Dependencia nuevas autorizaciones pa-
ra poder solicitar traslado, toda Vez que se anu-
lan cuantas ha concedido esta oficina hasta fin 
de Julio de 1928. 
Teruel 24 de Enero de 1929. 
E l Jefe de la Sección, 
Germán Docasar 
«LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS 
EN LA ESCUELA» 
Publicada la tabla anterior el día 15 de Di -
ciembre, finadas ya las clases, ha podido ser 
empleada dicha tabla para los días del mes de 
Enero. Esta tabla que va a continuación, servi-
rá prara la primera quincena de Febrero, y los 
juegos que Van al final, para enseñarlos en ese 
mes y jugar alternando con los ya conocidos. 
Los ejercicios de orden serán los mismos, y 
también los preparatorios, seleccionando aque. 
líos que se hagan con menos corrección. 
FUUND AMENTALES 
Estando firmes y con manos en las caderas 
ELEVAR LOS TALONES Y FLEXIONÁR 
LAS PIERNAS HASTA EL ANGULO RÉC-
TO. Es lo que se llama semiflexión de piernas. 
Se hace el movimiento en cuatro tiempos: al 
uno en puntillas, al dos flexión, altres exten-
sión y al cuarto descender los talones. 
Estando en posición de arqueado, con brazos 
arriba y pierna adelantada, FLEXIÓN Y EX-
TENSIÓN DE BRAZOS. Hemos de procurar 
que al hacer este movimiento de brazos la poV 
sición de arqueado no se modifique. 
Estando en semicorchete, EXTENSIÓN DE 
PIENAS ATRAS. Hemos de evitar el balan-
ceo del tronco hacia adelante y realizar el mo-
vimiento con las dos piernas, alternativamente. 
Estando en posición de arco tendido, GIROS 
CABEZA. La misma precaución; no modificar 
. la posición de partida. 
Como ejercicios de locomoción, alternando 
¡ con los pasos conocidos, estudiaremos la mar-
; cha con levantamiento de talones, que es la 
misma de paso ordinario, con ritmo un poco 
más lento, y que dado un paso se levantan los 
talones, y ya bajos se da otro paso. Es una, 
marcha calmante, es decir, apropiada para des-
cansar paulatinamente al corazón. 
Estando firmes, brazos arriba y piernas abier-
tas, TORSIÓN ALTERNATIVA RÁPIDA DE 
TRONCO. 
Estando firmes, SALTO ADELAETE. Co-
nocido el salto sobre el propio terreno, la pri 
mera aplicación en el saltar es ésta. Al tiempo 
de elevar los talonea se llevan los brazos arriba; 
al flexionar las piernas se bajan los brazos, y 
al dar el impulso hacia adelante se llevan tam-
bién adelante los brazos para ayudar al movi-
miento. 
Como ejercicios finales los ya conocidos, 
(Continuará), 
N O T I C I A S 
Tribunales de opeelcíonem * 
eeouelae 
Las comisiones nombradas para oposiciones 
a escuelas, en esta provincia, están integradas 
por los señores siguientes; 
Para los maestros: 
L i " A S O C I A C I O N 
presidente, don Daniel Gómez. 
Vocales, don Pedro Diez, don Antonio Buj, 
don Juan Espinal y don Santos García, 
para las maestras: 
Presidenta, doña María Josefa Rivas. 
Vocales, doña Gloria Camphuis, don Emilio 
Pérez Cortés, doña Elena Gózalo y doña Ve-
nencia de la Barrera. 
A las Secciones de 1.a enseñanza de Valen-
cia, Soria, Cuenca y Toledo se reclaman cer-
tificaciones de solvencia de descuentos para el 
fondo de jubilaciones a favor de la Maestra do-
ña Primitiva Sorolla y D. Vicente Ferrer San-
juan. 
Se admite a don F. Esteban la renuncia que 
formula del empleo de Maestro interino de Ró 
denas. 
Se cursa expediente de licencia por enfermo 
de don Guzmán López, Maestro de Fórnoles. 
Se reclaman presupuestos de material a ios 
Maestros de Calaceite (Sr. Gutiérrez), Cretas, 
Híjar y Formiche Alto, y a las Maestras de 
Piedrahita y GuadalaViar. 
Se cursa debidamente informada, por la Ins-
pección, a la Superioridad, instancia suscrita 
por los Maestro y Alcalde de Gastéflóte, soli 
citando material escolar. 
Por el Ministerio les han sido concedidas 
subvenciones para las escuelas de primera en -
señanza que tienen establecidas al párroco del 
Más del Labrador D. José Pellicer y a la supe-
riora del Convento de Santa Ana, de Calanda. 
Se autoriza transferencia de crédito en el 
presupuesto escolar a la Maestra de Olalla. 
Se conceden cinco días de licencia a la Maes 
tra de Celia, doña María Castillo. 
El Maestro de Navarrete del Río, comunica 
a la Inspección haber recibido colección de pe-
sas y medidas que para la escuela de su cargo 
femite el Ministerio. 
Se cursa a la Superioridad expediente solici-
tando licencia de tres meses, para asuntos pro-
P|os, deD. Nicolás Martínez Cerrado, Maestro 
de Puebla de Híjar. 
Ha cesado, por excedencia, doña Consuelo 
V'siedo, de Valbona. 
Posesionóse como sustituido de la escuela de 
Arroyofrío por hallarse ampliando estudios en 
la escuela Superior del Magisterio D. Alejan-
dro Rodríguez. 
BIBLIOGRAFÍA 
Los H é r o s s d e l ProgrQsi 
Seix & Barral Herms. Editores.—Barcelona 
Un tomo encuadernado en 8,°, Ptas. 3*50 
Estímulos para el niño, ejemplos vivos que 
imitar, lecciones provechosísimas de moral, es 
esta colección de notas biográficas relativas a 
un puñado de hombres con cuyo esfuerzo la 
Humanidad ha progresado en el camino de la 
perfección. 
Altamente sugestivo y estimulante es el libro 
que la casa Seix & Barra! acaba de publicar y 
en el que la juventud encontrará una fuente de 
ideas de bien y los maestros un venero de lec-
ciones ocasionales y aplicables a la educación 
espiritual. 
En ninguna escuela deba faltar la obra que el 
esfuerzo editorial de una casa tan reputada por 
sus obras de enseñanza nos presenta. 
Apropiado en toda colección de libros de lee 
tura, constituye un precioso libro para premio 
y regalo, con la literatura sana y optimista que 
los niños de nuestros tiempos necesitan. 
Nuestra felicitación a la casa Sex & Barral 
de B ircelona por el acierto que supone el lan-
zar ai mundo del libro, uno tan completo, en su 
fondo y en su aspecto, como é:te que breve-
mente acabamos de estudiar. 
P . P . 
LIBROS NUEVOS 
La oficina de publicaciones del Ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes ha publicado el octavo 
volumen del 
de que es autor D. Rufino Blanco y Sánchez, profesor 
de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. 
Dicho voiu nen da noticicia de 1.810 obras de Peda-
gogía y su historia publicadas durante el año 1927 en 
las lenguas literarias de Europa y de América. 
Entre ellas ham dado el mayor contingente en el ci-
tado añ) a la Bibliografía pedagógica por este orden 
las siguientes: inglés, alemán, francés y español. 
Las poblaciones en que se han impreso más obras 
de dichi) género son: Londres, 291; Leipzig, 175: París 
159 y Madrid, 134. ' Ul. , 
— E l mismo doctor Blanco y Sánchez ha publicado 
el 128 millar de su MtíTODO D^: L E C T U R A Y E S -
C R I T U R A (de que se remite gratis un ejemplar pi-
diéndole al apartado 266, Madrid) y la segunda edi-
ción de los F U N D A M E N T O S D E L E N G U \ C A S T E -
L L A N A O ESPAÑOLA, L I B R O D E L M ESTRO» 
cuyos ejemplores en rústica se venden al precio de 
TRES P E S E T A S 
L A A S O C I A C I O N 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
VeDaneio Mareos Guerra 
Fn este establecimiento enconlrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo a! plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y..todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo ÍB Mateo Qarzaran 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
M a es tr os. "'. - v — • . : 
O e m o c r a c t e , 9 — Jmru®l 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de i» provincia. 
T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s d e A r s e r d o P e r r u c a 
-San Andrés , 4 y 6,=:Teruel. 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regi l la fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
DE IMBIliRIO 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
cen predos indicando estación destino 
L A M I J O E 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
m TINTA ÜK 
L A A S O C I A C I O N 
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